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i寺 許 蜜報 デ ー タベ ー ス 「Derwent　 lnn。vati◎ns　 Index
DerwenU胎 ◎vati◎ns　lndeacは 、グ韓一バル な特許 ・科 学 情 報 の プロバ イダーであ るダウエ
ント社 のrDerwent　 W◎rld　Pate就s　l麟ex(特 許 情 報)』と『Derwe就Paセ 繍t　Clt麺 ◎M昌dex(引
用特許 情 報)」を姉妹 社 のIS!社 の引用 問 リンク技術 によって統 合したW曲 ベ ースの塒 許 情
報 源 です。ISI　Web。f　Scienceに リンクし、その 研究 　 Sxに 関 連す る学 術 文献 情 報 を入 手
することもできます。
世雰40力 国以 上 の 特 許発 行 機 関か ら鱒GO万 件 以 上 の発 明を含 む1　 　 の 特 許 を収
録 し、デ ータは 毎 週 更新 され て います。化学 、電子 ・電 気 工学 、機 械 工学 の分 野 における
...::以 降 の データを収 録 しており、必 要不 可 欠な世 界 ⑳ 技 術革 新動 向を研 究者 の方 々
にお届 けします。
FirstSearch(OCLC)
アメリカのOCLC(Online　 C●rnputer　Library　Ganter)が 提 供 す る学 術情 報 サ ービスです 。
図書 、雑 誌0ビ デオ、録 音 資料 、新聞 、テクニカルリポー ト等 のあらゆる情 報 を調 べ ることが
できます。
CSAデ ー タベースサ ービス
科学 技 術をは じめとした学 術 論 文 の インデ ックス業 務 を行 なっているCSA(Cambridge
Scientific　Abstracts)社 が提 供 するデ ータベ ースです 。以 下 の4つ のデ ータベースサ ー ビ
スのほ かにERIC(教 育 学 関係)、LiSA(図 書館 情 報 学 関 係)も 横 断 検 索できます 。
・AN正(Abstracts　in　Newﾏechn。logies　 and　 Engineering):テ ク ノロジ ー ・工 学 関 係
・S。ciological　 Abstracts:社 会 学 関 係
・Social　 Services　 Abstracts:社 会 福 祉d社 会 政 策 ・地 域 開 発 ・ソ ー シ ャ ル ワ ー ク関 係
・L?guist?s　 and　 Language　 Behavior　 Abstracts:言 言吾学 関 係






The　 Economist　 Intelli　ente　 4Jnit(巳IU)(融 済 糊
英 国 の 経済 週刊 誌rThe　 Ec◎n。蒲}st」の調査 部 門,　The　Ec◎n◎mlst械e[llge轟ce　Unlt(EIU)
社 が 発 行す る世 界 各国 の 政治 経 済 に関 する調 査 報 告 書 のデ ー タベー ス。現 在 、アジアeア
フリカ・太 平 洋地 域 の52力 国(地 域)が 利 用できます。







齢 子 ジ ャー ナ ル ア ー カイブ`EB磴●host　 Academie　 Search幽







EBSCt祓ublishing社 が 新たに リリー スす る2つ のデー タベース 「Amerlcan　Hu閉anities　hdex」
rCommunicati◎n&Mass　 Media　Index」につ いて2004年12月31日 まで トライアル 利用 が可 能 です。ご利
用 くだ さい。
American　 Humanities　 index:人 文学 分 野 の 二 次資料 デ ータベース
C◎mmunication&Mass　 Media　Index:コ ミュニケーション・マスメディア分 野 のフルテキ スト・デー タベース
※ご利 用 は0下 記 のペー ジか らどうぞ 。
　 　h虫 幽 一 雌 血
　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　　 　　　　 　　 参 考 調 査 掛
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　　 　　 ・ERLデ ー タベース検 索









W。S=Web。f　 Science講 座(海 外論 文データベース"Web。f　Science"の 検 索方法)
雑索=雑 誌記事 索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事 索引"の 検 索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)
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　 第1回 上 映14:QO-14:50
　 第2回 上 映t5:10-16:00
『森 は 生きている』1956年 ソ連作品










バ ッハ:ク ラヴィー ア協 奏 曲集
チェンバロ協奏曲 二短調など
アムステルダム・バ ロック管弦楽団
ベートー ヴェン：ピアノソナタ第11番 な ど
エミー ル ・ギレリス(ピアノ)
京丞図書館ホームページ: http://www.kulib.kvoto—u.ac.ia/
***こ のしSNの 内容をメールマガジンでも配 信しています。詳 しくはホームページをご覧ください。
